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Kohan historiaa
● Alku Uudessa-Seelannissa 2000
● Sieltä levinnyt ympäri maailmaa ja myös kehittäjät työskentelevät eri 
maanosissa
● Suomessa oli yksittäisiä asennuksia pienissä erikoiskirjastoissa
● Vaarakirjastot päätti siirtyä Kohaan loppuvuonna 2013
● Joensuun Seutukirjasto aloitti Kohan tuotantokäytön kesäkuussa 2014
Aika ennen Koha-Suomea 
● Vaarakirjastot Kohaan 2014-15
● Aikataulu Kohan käyttöönottoon oli lyhyt ja se aiheutti kiirettä ja hätäisiä 
ratkaisuja, jotta tuotantokäytön aloittaminen oli mahdollista
● Koha kiinnosti myös muita yleisiä kirjastoja → Kohti Kohaa –hankeessa
etsittiin järkevintä tapaa organisoida yhteistyö →Koha-Suomi Oy aloitti 
toimintansa syksyllä 2016
● Oulussa ja Mikkelissä tehtiin samaan aikaan (Lumme- ja Outi-kimppojen 
Kohakäyttöönottoja) 
● Lopputuloksena oli 3 hieman erilaista Koha-asennusta
Koha-Suomen alkutaival 
● Syyskuussa 2016 kehittäjät siirtyvät Koha-Suomen palvelukseen
● Hieman erilaiset Koha-toteutukset eri kimpoissa aiheuttavat ylläpitoon ja 
kehittämiseen liittyviä ongelmia
● Kohan Kv versioon on kahden vuoden aikana tehty paljon Suomispesifejä 
muokkauksia ja vielä kolmessa asennuksessa eri tavoin → tarve yhtenäistää 
kimppojen versiot
● 2017 Aloitetaan ensimmäisen suuren versiopäivityksen valmistelu ja 
huomataan miten paljon työtä vaaditaan, jotta Suomessa tehdyt muutokset 
saadaan vietyä uuteen Kv-versioon 
Suomi haaran hankaluudet
● Ensimmäisten vuosien aikana tehtiin paljon muutoksia Kohan ytimeen
● Kiireessä tehtiin isoja muutoksia →vaikea saada niitä yhteisöversioon
● Muutokset olisi pitänyt pilkkoa pienempiin osiin, jotta ne olisi ollut mahdollista 
saada mukaan yhteisöversioon
● Tällä hetkellä omat koodimuutokset vaikeuttavat ja hidastavat suuresti 
versiopäivitysten tekemistä
● →Koha-Suomen versio on jäänyt pahasti jälkeen ja haarautunut Kv-versiosta
Tieteelliset kirjastot mukaan Kohaan
● Osa tieteellisistä kirjastoista päätti siirtyä Kohaan
● Kansalliskirjasto vastasi käyttöönotoista ja kehitystyöstä
● Pohjana Koha-Suomen tekemä työ
● Alkuvuosien virheistä on otettu opiksi ja kansalliskirjastossa tehtyä 
kehitystyötä saadaan läpi Kv-versioon
Tulevaisuus
● Tieteellisissä kirjastoissa versiopäivitykset käynnissä
● Suunta kohti yhteisöversiota
● Suomessa versiot eriytyvät
● Yhteistyön koordinointi tulee yhä tärkeämmäksi
● Tulevan kehityksen tiekartta
